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В настоящее время проблемы охраны окружающей среды стоят перед всеми 
государствами мира. Очевидно, что проблемы охраны окружающей среды и устойчивого 
развития экономики не могут рассматриваться отдельно, при этом достижение последнего 
невозможно без обеспечения экологической безопасности, так же как и сохранение 
природы в естественном виде невозможно без сильной экономики. 
В соответствие законодательством об охране окружающей среды под 
экологической безопасностью понимается состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и их последствий. Проблемы регулирования и управления экологической 
безопасностью должны  исследоваться и разрешаться на федеральном, региональном и 
локальных уровнях, включая предприятия, хозяйственная деятельность которых 
оказывает негативное влияние на природу. 
В нашей стране в целом экологическая обстановка остается тревожной. С одной 
стороны, высокий уровень износа технических средств в промышленности приводит к 
росту штатных и аварийных выбросов загрязнителей повышает риск аварий с тяжелыми 
экологическими последствиями, а с другой низкий технический уровень действующих 
очистных сооружений и высокая степень их износа определяют малую эффективность 
систем очистки. 
До настоящего времени наиболее распространенными и действенными в системе 
государственного регулирования экологической безопасности и природопользования  
считаются организационно-административные методы. Главный принцип 
административного регулирования разрешительно-запретительный. Суть его состоит в 
том, что соответствующие властные органы устанавливают лимиты на пользование 
природными ресурсами, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, размещение отходов и 
т.п., в соответствии с которыми субъектам хозяйствования выдается разрешение на 
природопользование (заготовку леса, специальное водопользование, выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу и т.п.). Основными инструментами такого 
регулирования являются стандарты, нормы, нормативы, законы, постановления, 
применяемые государственными природоохранными органами, а также меры 
административного воздействия, такие как разрешения, запреты, ограничения, лицензии, 
лимиты, надзор за деятельностью субъектов хозяйствования и т.п.  Правда, 
стимулирование предприятий к осуществлению природоохранных мероприятий для 
обеспечения экологической безопасности проводится в основном экономическим методом 
– суммы платежей за загрязнение окружающей среды поставлены в прямую зависимость 
от степени загрязнения, и в случае превышения установленных допустимых нормативов 
они многократно возрастает. Однако данный принцип стимуляции практически не 
работает, так как величина платежей неадекватна экологическому ущербу, наносимому 
окружающей среде, и несопоставима с затратами на природоохранные мероприятия, 
необходимые для предотвращения или снижения данного ущерба.  
Следует учесть, что инновационные технологии и очистные сооружения – это не 
только объемные капиталовложения. Увеличение стоимости основных фондов, 
последующая эксплуатация введенных очистных сооружений тоже достаточно затратные 
статьи, влекущие рост себестоимости, а, следовательно, снижение конкурентоспособности 
продукции и уменьшение прибыли. Поэтому, к сожалению, до настоящего времени в 
менталитете хозяйственных руководителей есть стремление экономить на 
природоохранных издержках: в обход административных указаний  вплоть до готовности 
платить любые штрафы, поскольку они все равно меньше капиталовложений в 
природоохранные объекты. 
Менталитет хозяйственников может измениться, если экологический менеджмент 
превратится из не связанной с производством деятельности в организационно-
экономический элемент управления хозяйствующим субъектом, в первую очередь, 
антикризисного управления.  
В настоящее время экологический фактор становится важным при выходе 
предприятий на мировой рынок, так как является одним из ключевых в конкурентной 
борьбе. Кроме того, сами инновационные технологии в области экологии могут 
выставляться на соответствующих рынках и приносить предприятию дополнительные 
доходы. 
Таким образом, эффективная природоохранная деятельность предприятия может 
обеспечить его нормальное функционирование, а пренебрежение экологической 
безопасностью может вовлечь его в кризис вплоть до реального банкротства. 
В условиях рыночной экономики, когда хозяйствующие субъекты должны 
самостоятельно решать свои проблемы, принятие правильных научно обоснованных 
управленческих решений особенно важно. Качество принимаемых управленческих 
решений во многом зависит от того, насколько квалифицирован проведен анализ ситуации 
и как своевременно результаты анализа доведены до управляющего органа. Анализ 
финансово-экономического состояния предприятия является необходимой составной 
частью эффективной системы управления хозяйствующего субъекта. 
Для рыночной экономики характерно систематическое возникновение кризисных 
ситуаций, поэтому для достижения устойчивого долгосрочного развития предприятия 
должны применяться методы антикризисного управления, причем в широком толковании, 
которое подразумевает не только выработку и реализацию мер по преодолению уже 
возникшего кризиса, но, в первую очередь, своевременное обнаружение признаков 
приближающейся кризисной ситуации. Важным элементом распознавания предкризисной 
ситуации является систематическое проведение диагностики финансовой состоятельности 
по основным параметрам деятельности, в первую очередь, по показателям 
платежеспособности и финансовой устойчивости с последующим определением факторов, 
вызвавших ухудшение финансово-экономического и хозяйственного состояния. Для 
решения данной задачи необходимо проанализировать деятельность предприятия на каждом 
этапе производства (затраты ресурсов, выпуск продукции, ее реализация), а также 
дополнительные обязательные мероприятия, выполняемые предприятием, в частности 
природоохранные. Среди установленных в процессе анализа факторов ухудшения 
состояния предприятия нужно выделить те, которые могут стать непосредственными 
причинами возникновения кризиса (факторы кризиса), например, превышение 
критического уровня кредиторской задолженности может стать причиной банкротства.  
Факторы кризиса, связанные с природоохранной деятельностью, могут носить как 
регулярный характер, например, постоянные сверхлимитные выбросы загрязняющих 
веществ, так и непредсказуемый характер, например, аварийный выброс в окружающую 
среду загрязняющих веществ. Плата за загрязнение окружающей среды представляет 
немалую сумму, особенно, если нарушены предельно допустимые нормы загрязнения. 
Согласно законодательству об охране окружающей среды, во втором случае величина 
штрафа будет зависеть не только от объема загрязнения, но и от скорости его устранения, 
при этом чем дольше продолжается процесс очистки, тем выше темп роста повышающих 
коэффициентов исходной суммы штрафа. Поэтому на предприятиях, в результате 
деятельности которых происходит загрязнение окружающей среды, недостаточно 
рассчитывать изменения основных параметров финансовой состоятельности в 
общепринятые периоды времени (месяц, квартал, год). Необходимо дополнительно в 
текущем режиме отслеживать изменения данных параметров под влиянием факторов 
кризиса, чтобы иметь возможность принять превентивные антикризисные меры. Особенно 
важно отслеживать вероятность возникновения кризисной ситуации в текущем режиме в 
случаях, кода аварийные ситуации возникают достаточно часто и могут в значительной мере 
повлиять на платежеспособность предприятия. Для предприятия эта плата является 
обязательным платежом в бюджет, и риск признания предприятия банкротом велик.  
Правовые основы использования экологического  мониторинга  содержатся в законе 
«Об охране окружающей среды» [1], который напрямую обязывает предприятия 
предоставлять сведения об организации производственного экологического контроля. 
Анализируя литературу по данной тематике, можно отметить, что в последнее время 
значительно возросло внимание к экологическому мониторингу – одному из основных 
инструментов экологического менеджмента, – к его организации, совершенствованию, 
использованию его результатов при формировании планов и программ, принятии 
управленческих решений. В рамках экологического мониторинга ведется непрерывный 
контроль уровня загрязнений; эти сведения, а также расчетная сумма платежей за 
пользование ресурсами и загрязнение окружающей среды входят в ежемесячную отчетность, 
которая представляется предприятием  в соответствующие органы.  
Таким образом, на основе экологического мониторинга формируется база 
исходных данных для построения детерминированной факторной модели влияния 
нанесенного экологического ущерба на платежеспособность предприятия. 
Алгоритм работы модели приводится на примере оценки платежеспособности 
предприятия с  использованием коэффициента текущей ликвидности, как широко 
распространенного используемого в статистике и в арбитражных судах, достаточно 
просто рассчитываемого показателя.  
Влияние платы за сброс загрязняющих веществ на платежеспособность 
анализируется в следующем порядке. 
1-й шаг. В соответствии с утвержденной методикой исчисляется размер платы за 
сброс загрязняющих веществ в анализируемый период. При этом за сброс загрязняющих 
веществ, превышающий нормы предельно допустимого сброса, но в пределах 
установленных лимитов, плата увеличивается в 5 раз, если  сброс превышает 
установленные лимиты, то плата увеличивается в 25 раз. 
2-й шаг. Также по утвержденной методике рассчитываются коэффициенты 
текущей ликвидности предприятия:  
Ктл1 – отношение оборотных активов предприятия к  общей сумме кредиторской 
задолженности за минусом суммы кредиторской задолженности за сброс загрязняющих 
веществ; 
Ктл2 – отношение оборотных активов предприятия к  общей сумме кредиторской 
задолженности. 
Таким образом, если предприятие превышает допустимые пределы нормы сброса, 
интенсивности, длительности и другие регламенты по загрязнению (что бывает 
достаточно часто), то это отразится на уменьшении коэффициента текущей ликвидности, 
значит и степени платежеспособности. 
3-й шаг. Рассчитывается коэффициент риска  
         R = Ктл2 / Ктл1               0  <   R <  1 
 
Чем меньше величина коэффициента риска, тем больше вероятности 
возникновения кризисной ситуации на предприятии. Интервал изменения R можно 
проградуировать, и в зависимости от уровня снижения платежеспособности принимать 
адекватные антикризисные меры. Данный коэффициент, введенный в состав обязательной 
внутренней отчетности, будет наглядно показывать, во-первых, как невнимание к 
экологическому фактору приближает предприятие к кризисной ситуации, и, во-вторых, 
оперативно позволит принимать меры по предотвращению кризиса. 
Предложенная эколого-экономическая модель позволяет отслеживать также 
изменение других показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, в 
зависимости от аналогичных факторов кризиса, то есть позволяет учесть и оценить 
экологический фактор в укреплении (ухудшении) финансово-экономического состояния 
предприятия.  
Методика расчета суммы штрафов за загрязнение окружающей среды достаточно 
сложна. Она учитывает много факторов и поправочных коэффициентов, поэтому уже давно 
для этих расчетов используются компьютеры. В частности, в Тверском государственном 
техническом университете еще 2002 г. сотрудниками кафедры АСУ была разработана 
компьютерная система анализа и прогнозирования сбора платы за загрязнение окружающей 
среды как инструмент поддержки принятия решений в области охраны окружающей среды 
[2]. Основу данной информационно-аналитической системы составляет база данных, 
содержащая сведения по всем организациям, расположенным на определенной территории, 
деятельность которых наносит ущерб окружающей среде. Данная система создавалась с целью 
расчета суммы  штрафных санкций по каждому хозяйствующему субъекту и по области в 
целом, а также для определения прогнозной и фактической суммы  платы за загрязнение 
окружающей среды и суммы недоимки по каждому предприятию и в по области в целом.  
С помощью данной системы предложенная модель анализа показателей 
хозяйствующих субъектов с учетом экологических факторов может быть практически 
реализована. В компьютерной системе должна быть предусмотрена возможность расчета 
аналитических показателей как на исходных данных отдельных организаций, так и по 
результатам независимой экспертизы надзорных органов. 
Полученная аналитическая информация должна повысить адекватность принимаемых 
организационно-административных  решений. Результаты анализа  могут использоваться для 
корректировки деятельности хозяйствующих субъектов;  административные территориальные 
органы могут учитывать их в конкурсах на получение госзаказов на выполнение каких-либо 
работ или услуг; они могут послужить основанием для возбуждения дела о банкротстве 
организации и т.п.  
Таким образом, экологический мониторинг, «встроенный» в систему 
антикризисного управления дает возможность повысить эффективность антикризисных 
мер, как  в экологии, так и  в сфере экономики.  
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